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2002 星银岛 140 38.177
2003 熊的传说 -- 85.337
2004 牧场是我家 110 50.030
2005 四眼天鸡 150 135.387
2006 野蛮任务 80 37.384
2007 未来小子 -- 97.822
2008 闪电狗 150 114.054
2009 公主和青蛙 105 104.401
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海在内），同时拥有 216 家北美直营店、106 家欧
洲直营店和 47 家日本直营店。2013 年 10 月 25 日，
迪士尼中国正式宣布，将在上海陆家嘴金融商业区
打造迪士尼全球最大旗舰店（占地面积约 5000 平
方米，年客流量预计 4000 万人次）。紧接着 2013
年 11 月 7 日，迪士尼消费品 - 迪趣文化产业园项
目正式签约落户合肥，迪趣文化产业园将以研发、
生产、销售迪士尼等国际、国内授权的消费品为主。





































































收益 204 141 60 36 11 450
净利润 68 22 6.6 11 -0.87 107
利润率 33% 16% 11% 31% -8% 24%
利润占总和比 64% 21% 6% 10%
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从 2004 年到 2011 年，我国国产动画片产量增











连续 5 年来无产出的有 100 家（占 15.2%），最近 1







画每分钟 1000 元的标准给予奖励，最高奖励额 50
万元 ；在中央电视台首次播出的，按照每分钟二维
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